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ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ - ВЫБОР 
МОЛОДЫХ
Термин "добровольчество” в современном его понимании 
или тем более "волонтёрство" не был знаком большинству рос­
сиян до середины 1980-х годов. До этого "добровольцами", в 
первую очередь, называли людей, которые в военную годину, не 
дожидаясь мобилизационной повестки на военную службу, шли 
защищать свою страну - так было и в Первую мировую, и в Ве­
ликую Отечественную. Позднее это были люди, которые ехали 
поднимать целину, на строительство БАМа.
Сегодня существует иное понимание этого явления. Во­
лонтёрство - это добровольный благотворительный труд людей 
на благо нуждающихся в помощи. Российская история знает 
множество примеров подобного рода деятельности. Еще Екате­
рина Великая, а затем императрица Мария Федоровна заявили 
себя в качестве благотворителей. Основанные императрицами 
многочисленные благотворительные заведения заложили фун­
дамент российской системы социального призрения. Был задан 
«тон», в соответствии, с которым патронирование благотвори­
тельных заведений стало основным общественным занятием дам 
из придворного круга и жён государственных деятелей. Симво­
лом женского милосердия стала княгиня Мария Дондукова- 
Корсакова. Её многолетнее бескорыстное служение на поприще 
благотворительности заслужило уважение во всех кругах обще­
ства - от консервативных до самых радикальных. Княгиня была 
известна тем, что не получив разрешения посещать узников 
Шлиссельбургской крепости, обратилась с просьбой заключить 
в крепость её саму.
Следует учитывать, что благотворительность, доброволь­
чество не было уделом только людей из высшего света. История 
свидетельствует о множестве обычаев самопомощи, бескорыст­
ной поддержки ближнего людьми «простыми». Это и совмест­
ное строительство нового дома, и сборы пожертвований на
строительство школ, больниц и храмов. Благотворительность в 
целом относилась к немногим сферам легальной гражданской 
активности: до 1905 г. в Российской империи профессиональные 
союзы и партии были запрещены, а различные общества и ассо­
циации вызывали подозрение. Благотворительность служила 
милосердию и в то же время выражала гражданскую позицию 
демократической интеллигенции, а потому часто носила ком­
плексный характер.
В современной России существует закон "О благотвори­
тельной деятельности и благотворительных организациях", при­
нятый 7 июля 1995 г. В нем записано, что "доброволец - это 
гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность 
в форме безвозмездного труда в интересах благотворительной 
организации". Но законодатель ограничил круг деятельности, 
которую можно отнести к благотворительной, а также и круг 
организаций, называемых благотворительными. Однако добро­
вольческую активность трудно ограничить. Очень широк круг 
выполняемых добровольцами работ и организаций, которые 
привлекают к работе добровольцев. Поэтому вполне справедли­
во следующее определение: доброволец -  это человек, зани­
мающийся на безвозмездной добровольческой основе (без како­
го-либо принуждения) деятельностью по разрешению социально 
значимых проблем.
Ныне вопрос о развитии и поддержке добровольческого 
движения чрезвычайно актуален, он требует внимания и участия 
на всех уровнях общества. Независимые исследования показы­
вают, что 40 % опрошенных россиян выразили желание безвоз­
мездно осуществлять свою деятельность, но только 3 % посто­
янно привлечены к работе в качестве добровольцев.
Добровольчество - это огромный резерв для решения со­
циальных проблем в местном сообществе самими гражданами. 
Труд добровольцев - это еще одна возможность оказания допол­
нительных социально-бытовых услуг людям пожилого возраста 
и инвалидам, а также способ развития патриотизма среди моло­
дежи и её вовлечение в развитие гражданского общества.
Иными словами, этот термин употребляется для опреде­
ления безвозмездного, добровольного и сознательного труда на 
постоянной или временной основе на благо окружающих (не 
считая членов семьи, друзей, знакомых, которые помогают друг 
другу, однако не являются добровольцами). Доброволец может 
выполнять самую разную работу. Но в любом случае эта дея­
тельность направлена на решение каких-либо социальных про­
блем и носит добровольный и безвозмездный характер. Добро­
вольное служение позволяет человеку реализовать себя и созда­
ет условия для общения с другими людьми. Оно помогает чело­
веку поверить в себя, приобрести навыки, которые в дальней­
шем могут пригодиться, в частности, для получения оплачивае­
мой работы. Многие добровольцы видят в служении возмож­
ность реализовать свои человеческие качества, доброту, жела­
ние прийти на помощь другому человеку.
Основными направлениями деятельности являются: соз­
дание условий для разностороннего развития молодого человека 
в различных сферах общественной жизни; содействие решению 
социальных проблем студенчества; социальная защита и под­
держка детей, подростков и молодежи из числа инвалидов; соз­
дание условий для реализации творческих проектов в различных 
жанрах эстрадного искусства; организация досуга и творческого 
саморазвития молодежи; патриотическое воспитание; воспита­
ние здорового образа жизни; адаптация молодежи к условиям 
новой экономической ситуации; поддержка молодежного пред­
принимательства; установление межрегиональных и междуна­
родных связей в области молодежной политики.
Разнообразие общественных молодежных организаций 
обеспечивает свободу выбора для подростка и молодого челове­
ка, дает возможность проявить свои способности и таланты. Од­
ной из важных задач детских и молодежных общественных объ­
единений, как социального института, является передача, при­
витие подрастающему молодому поколению моральных норм и 
нравственных ценностей, составляющих основу устоев го­
сударства и общества. Становление молодежи как созидатель­
ной силы в обществе немыслимо без ее активности, творчества,
самодеятельности и самоуправления. Стремление молодежи к 
реальному участию в жизни общества и государства, ее инициа­
тивность, потребность в самостоятельности, в удовлетворении 
корпоративных интересов, личностной самореализации возмож­
но только через развитие молодежного общественного движе­
ния.
Реализация добровольческого движения предусматривает 
такие направления работы с молодежью как: формирование у 
молодежи активной жизненной позиции; развитие волонтёрско­
го движения инициативной молодежи; повышение уровня пра­
вовой культуры молодежи; создание условий для достижения 
экономической самостоятельности молодежи; содействие ин­
теллектуальному и культурному развитию молодежи.
